
























                                                                       ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: 
                                                                       ɤɚɧɞɢɞɚɬɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪȼ. ɇ. Ƚɨɞɭɧɨɜ  










ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɞɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 2 (ɞɜɭɯ) ɝɥɚɜ ɢ 4 (ɱɟɬɵɪɟɯ) 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ:  
1) ɝɥɚɜɚ ɩɟɪɜɚɹ: ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɢ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹɢɡɞɜɭɯɪɚɡɞɟɥɨɜ: ɩɪɚɜɨɜɵɟɩɪɢɡɧɚɤɢɢ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ – ɪɚɡɞɟɥ 
ɩɟɪɜɵɣ, ɜɢɞɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ – ɪɚɡɞɟɥɜɬɨɪɨɣ;  
2) ɝɥɚɜɚ ɜɬɨɪɚɹ: ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ: 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ. 
Ɉɛɳɢɣɨɛɴɟɦɧɚɫɬɨɹɳɟɣɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70 (ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ) 
ɥɢɫɬɨɜ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɥɨɜ: ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɞɨɝɨɜɨɪ, ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɪɹɞɚ. 
ɉɪɢ ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɸ ɭɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢɢɩɨɫɨɛɢɹɩɨɪɚɡɥɢɱɧɵɦɨɫɜɟɳɚɟɦɵɦɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 
ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɦɧɨɸ ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɹ ɡɚ 
ɩɟɪɢɨɞɪɚɛɨɬɵɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɨɦɜɤɪɭɩɧɨɣɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɐɟɥɶɸ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, 
ɜɢɞɵ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɫɥɭɱɚɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɚɜɨɜɚɹɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɢɹ. 














ɋɚɩɪɚʆɞɧɚɹɞɵɩɥɨɦɧɚɹɩɪɚɰɚɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡ 2 (ɞɜɭɯ) ɝɥɚʆ ɿ 4 (ɱɚɬɵɪɨɯ) 
ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ: 
1) ɝɥɚɜɚɩɟɪɲɚɹ: ɩɪɚɜɚɜɵɹɚɫɧɨɜɵɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚɿɡɚɤɚɡɱɵɤɚʆ 
ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɟ, ɹɤɚɹɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚɡɞɜɭɯɪɚɡɞɡɟɥɚʆ: ɩɪɚɜɚɜɵɹɩɪɵɤɦɟɬɵɿɩɚɧɹɰɰɟ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ ɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ ɿ ɡɚɤɚɡɱɵɤɚ ʆ ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɟ - ɪɚɡɞɡɟɥ ɩɟɪɲɵ, ɜɿɞɵ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿʆɛɭɞɚʆɧɿɱɵɯɚɞɧɨɫɿɧɚɯ - ɪɚɡɞɡɟɥɞɪɭɝɨɣ; 
2) ɝɥɚɜɚɞɪɭɝɚɹ: ɩɪɚɜɚɜɵɦɟɯɚɧɿɡɦɪɷɚɥɿɡɚɰɵɿ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ ɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ ɿ 
ɡɚɤɚɡɱɵɤɚ ʆ ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɟ, ɹɤɚɹ ɫɤɥɚɞɚɟɰɰɚ ɡ ɞɜɭɯ ɪɚɡɞɡɟɥɚʆ: ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɟ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿɡɚɤɚɡɱɵɤɚ; ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɟɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ. 
Ⱥɝɭɥɶɧɵ ɚɛ
ɺɦ ɫɚɩɪɚʆɞɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 70 (ɫɟɦɞɡɟɫɹɬ) 
ɥɿɫɬɨʆ. 
ɉɟɪɚɥɿɤɤɥɸɱɚɜɵɯɫɥɨʆ: ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɚ, ɞɚɝɚɜɨɪ, ɛɚɤɿ, ɭɦɨɜɵ, ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ, 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ, ɚɮɚɪɦɥɟɧɧɟ, ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɟ, ɪɷɚɥɿɡɚɰɵɹ. 
Ⱥɛ




ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ Ɋɷɫɩɭɛɥɿɤɿ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ, ɭ ɬɵɦ ɥɿɤɭ ɿ ʆ ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɿ ɡ 
ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚɦ ɡɚɦɟɠɧɵɯ ɞɡɹɪɠɚʆ, ɜɭɱɷɛɧɚɹ ɥɿɬɚɪɚɬɭɪɚ, ɤɚɦɟɧɬɚɪɵ ɿ 
ɞɚɩɚɦɨɠɧɿɤɿ ɩɚ ɪɨɡɧɵɯ ɚɫɜɹɬɥɹɧɚɣ ɭ ɫɚɩɪɚʆɞɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ 
ɩɵɬɚɧɧɹɯ, ɚ ɬɚɤɫɚɦɚ ɚɬɪɵɦɚɧɵ ɦɧɨɸ ɜɨɩɵɬ ɿ ɜɟɞɵ ɡɚ ɩɟɪɵɹɞ ɪɚɛɨɬɵ 
ɸɪɵɫɤɨɧɫɭɥɶɬɚɦɭɛɭɣɧɨɣɛɭɞɚʆɧɿɱɚɣɚɪɝɚɧɿɡɚɰɵɿ. 
Ɇɷɬɚɣ ɧɚɩɿɫɚɧɧɹ ɫɚɩɪɚʆɞɧɚɣ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɡ
ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ 
ɩɪɚɜɚɜɵɯ ɩɪɵɤɦɟɬ ɿ ɩɚɧɹɰɰɿ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ ɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ ɿ ɡɚɤɚɡɱɵɤɚ, ɜɿɞɵ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ, ɹɟɩɚɦɟɪɵ, ɜɵɩɚɞɤɿɧɚɫɬɭɩɭ, ɡɚɛɟɫɩɹɱɷɧɧɟɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ 
ɿɡɚɤɚɡɱɵɤɚ, ɩɪɚɜɚɜɚɹɪɷɝɥɚɦɟɧɬɚɰɵɹ. 















This thesis consists of two (2) titles and four (4) sections: 
1) Chapter One: the legal basis of liability of the contractor and the customer 
in the building, consisting of two sections: the legal features and the concept of the 
responsibility of the contractor and the customer in the building - the first section, 
the types of responsibility in building the relationship - the second section; 
2) Chapter Two: the legal mechanism for implementing the responsibility of 
the contractor and the customer in construction, consisting of two sections: the 
accountability of the customer; ensuring responsibility of the contractor. 
The total volume of this thesis is seventy (70) pages. 
List  of  key  words:  construction  contract,  the  parties,  the  terms  of  
responsibility, legislation, registration, maintenance, realization. 
The object of study of this thesis is the responsibility of the contractor and 
the customer on the building contract. 
In writing this thesis I have taken into account the current legislation of the 
Republic of Belarus, including in comparison with the laws of foreign countries, 
educational literature, commentaries and manuals on various illuminated in this 
thesis work issues, and I have received experience and knowledge of the period of 
legal counsel in a large construction company. 
The purpose of writing this thesis is the study of signs and the concept of 
legal responsibility of the contractor and the customer's responsibilities, its size, 
the event of ensuring liability of the contractor and the customer, legal regulation. 
This thesis is based on the use of particular methods of research, the 
comparative method. 
 
 
